







































































































































































































































































































　（A）の３）文庫目録や受入の経緯の記録について、目録は1958年に『A Classified Catalogue of 
































　（１）J. -B. Boichot 著 La révolution dans l'armée. という本の標題紙に、直径４cm の円形の
蔵 書 印 が あ る。 外 周 に は、SECTION DU PANTHEON 17 Rue des Boulangers PARIS、 円 内
には、BIBLIOTHEQUE des Sciences Sociales の文字がある。また出版地の PARIS の下に、
BIBLIOTEQUE. -Fondation LANSAC の印が押してある。この本の旧蔵者であるBIBLIOTHEQUE 
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Q−18：貴重書、貴重資料の定義はありましたか。
是枝： 定義があったかどうか知りません。洋書に関しては1960年「A Catalogue of selected 










































































































開発室年報．2008-09, 2008, p.27-30. http://ci.nii.ac.jp/naid/120001469069,（参照2015-11-15）．
15）森田俊雄．大原社会問題研究所文庫の研究（1）．大阪城南女子短期大学研究紀要．2015,（49）, p29-50.




（もりた としお ： 元准教授）
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